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Ofício Circular nº 20/2015/CUn  
Florianópolis, 4 de setembro de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão extraordinária do Conselho Universitário 
  
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 8 de setembro, terça-
feira, às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.028000/2015-11 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação 
Assunto: Apreciação da solicitação de readequação do art. 15 da Resolução Normativa 
que regulamenta as Políticas de Ações Afirmativas no âmbito da Universidade Federal 
de Santa Catarina para os Processos Seletivos de 2016 a 2022 








JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária-Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
